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El proyecto de innovación educativa Una sombra, una ficción presenta una propuesta 
didáctica relacionada con el Teatro barroco español, para la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura del curso 1.º de Bachillerato, en la modalidad de Artístico. El 
proyecto consiste en la presentación de un blog/sitio web generado con la herramienta 
Google Sites. Este recoge la teoría literaria y las fuentes TIC relacionadas con el tema, al 
tiempo que plantea un acercamiento a la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca, 
como objeto de estudio para el alumnado. Cada clase, dividida en cinco grupos, debe 
realizar proyectos en formato audiovisual (póster multimedia, booktrailer, cómic, 
dramatización y podcast) e insertarlos junto a otras actividades en el sitio web. 
 Este trabajo plantea una metodología de innovación para la enseñanza literaria, 
implementando el enfoque por proyectos, basado en el autoaprendizaje del alumnado y 
el trabajo colaborativo. Además, implica una didáctica basada en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, en consonancia con la competencia 
digital. El blog/sitio web como soporte para los proyectos audiovisuales grupales es, en 
conjunto, un gran proyecto desde el que explorar las distintas facetas de un clásico 
literario, ofreciendo una visión hipertextual del aprendizaje de la literatura. Por otra parte, 
el uso de diferentes tipos de formato favorece la diversidad creativa y la libertad artística 
del alumnado, siendo un medio para favorecer su motivación hacia la asignatura en 
general y hacia la literatura de la época en particular. 
Palabras clave: Teoría de la literatura barroca, La vida es sueño, Calderón de la Barca, 
interdisciplinariedad, Google Sites.   
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Este Trabajo de Fin de Máster recoge el proyecto de innovación educativa Una sombra, 
una ficción, que explora las posibilidades didácticas de la lectura y el estudio de la 
literatura desde una metodología asociada a las nuevas tecnologías. El hecho de 
considerar esto como una innovación educativa se debe a la introducción de estas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como marco que traspasa los 
usos sociales habituales y se implementa en las aulas para mejorar las metodologías 
educativas tradicionales. Por otro lado, el proyecto incluye formas de trabajo cooperativas 
y el uso de formatos audiovisuales de diversos tipos, como forma de enriquecer el 
resultado final con distintas perspectivas creativas. El conjunto de trabajos realizados se 
incluye como parte de la unidad didáctica, cuyo marco es presentado por la docente y 
reconfigurada desde la experiencia del grupo-clase. 
 La idea de dicha innovación surgió como experiencia de investigación durante las 
prácticas en un centro educativo durante el Prácticum. El propósito inicial, en el marco 
de la modalidad 1 (mejora educativa) para los trabajos fin de máster, consistió en 
identificar un ámbito de posible mejora en la asignatura de Lengua y Literatura castellana 
durante el periodo de observación, el diseño de una metodología que resolviera el 
problema y su correspondiente implementación en el periodo de prácticas docentes en el 
aula, recogiendo los resultados y evidencias sobre los cambios observables desde la 
situación inicial. Sin embargo, la crisis sanitaria por la COVID-19 y el establecimiento 
del estado de alarma desde el 14 de marzo obligó a modificar esta planificación inicial, al 
suspenderse la presencialidad en Educación. El trabajo desarrollado hasta el momento fue 
modificado para adaptarse a la modalidad 6 (materiales didácticos), centrada en el 
desarrollo de fuentes específicas para la materia impartida, así como de recursos y 
herramientas tecnológicas de uso educativo. 
 Todas las posibilidades didácticas que ofrecen las distintas herramientas de innovación 
incluidas en el proyecto se guían por la legislación educativa (Ley LOMCE y decretos de 
la Generalitat Valenciana) planteada para el Bachillerato, como ciclo avanzado dentro de 
la formación educativa de la enseñanza Secundaria que pretende formar al alumnado en 
el ámbito humanístico, artístico, científico y técnico. En su aplicación se trabaja el tema 
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de la literatura del Teatro en el barroco español, recogido en el currículo de Lengua y 
Literatura Castellana de 1.º de Bachillerato. Sin embargo, por su naturaleza desde un 
enfoque por proyectos, el estudio del alumnado no repasa todos estos contenidos por 
igual, sino que se focaliza en el análisis y estudio de la obra La vida es sueño de Calderón 
de la Barca. Esta obra es paradigmática dentro de la literatura barroca y supone un nivel 
de dificultad adecuado para el estudio de los aspectos simbólicos, estéticos y reflexivos 
propios de este movimiento literario durante el Siglo de Oro español. 
 Para la creación de este proyecto se ha considerado el hecho de que la enseñanza de la 
literatura en las aulas no ha conseguido unos resultados significativos en el fomento de la 
lectura y el conocimiento de la cultura literaria del alumnado. Pese a las sucesivas 
transformaciones del sistema educativo es posible observar que los problemas de fracaso 
escolar, desmotivación y pérdida de nivel educativo siguen siendo objeto de preocupación 
para la comunidad educativa. La observación en prácticas de dicha situación, así como 
las necesidades e inquietudes específicas manifestadas por el alumnado en la actualidad, 
lleva a la conclusión de que en las aulas debe establecerse una transformación para la 
mejora de la educación, a través de «la inclusión de nuevas tecnologías con fines 
didácticos y las ventajas que estas poseen para llevar a cabo procesos de aprendizaje 
efectivos en el marco de la innovación educativa» (González, 2016:37). 
 El cambio educativo en la didáctica de la literatura supone una adaptación a los 
modelos que imperan en la sociedad actual, lo que nos lleva a relacionar los contenidos 
literarios con su presentación en formatos digitales, caracterizados por su estilo 
hipertextual y necesariamente complementados por representaciones audiovisuales sobre 
los textos clásicos. Autores como Zayas (2011) plantean que las TIC pueden cambiar el 
estilo de enseñanza en la Educación Secundaria, complementando a los contenidos 
tradicionales basados en la lectura y el estudio de textos académicos en el libro de la 
asignatura. «Enseñar a aprender con Internet […] se ha convertido en una meta educativa 
y se han ampliado, de este modo, los objetivos relacionados con la competencia lectora» 
(Zayas, 2011:163). Es evidente que se establece como reto para el profesorado aprender 
a enseñar en base a este marco digital. Por ello, la creación de sitios web y blogs del 
profesor, que sean atractivos según los principios de estos géneros textuales, supone la 
base desde la que construir un nuevo entorno de trabajo para el alumnado. 
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 Por otra parte, también es importante señalar el interés de establecer estas 
metodologías desde una participación cooperativa y proactiva por parte de los estudiantes. 
Todas las materias de Bachillerato recogen la necesidad de que se desarrollen 
competencias de emprendimiento y trabajo en grupo. A su vez, la importancia de una 
perspectiva educativa que respete la diversidad del alumnado, como un factor 
enriquecedor en la construcción de conocimientos, supone tener en cuenta la variedad del 
alumnado para diseñar un proyecto educativo. Por otra parte, resulta del mayor interés 
fomentar estos proyectos desde un enfoque grupal, como método que suponga la 
emergencia del aprendizaje colaborativo y de la capacidad para la toma de decisiones y 
la adaptación hacia la diversidad del resto de compañeros. De hecho, el análisis de un 
texto literario desde múltiples perspectivas despertará interpretaciones y lecturas 
originales por parte del alumnado. 
 Es preciso considerar el papel del docente, como guía en un proceso donde serán los 
alumnos quienes construyan su propio aprendizaje mientras experimentan por sí mismos 
con los contenidos (Balagué y Zayas, 2008). Con el fin de que se alcance un nuevo punto 
de vista sobre los contenidos de la literatura, es importante aportar a los estudiantes los 
medios y recursos necesarios para que aprecien las conexiones con aspectos culturales, 
sociales y artísticos de las obras estudiadas con su realidad. La teoría literaria permite el 
cuestionamiento de esta, ofreciendo conceptos y temas desde los que reevaluar 
situaciones y obras contemporáneas, que trascienden el ámbito educativo general. Todo 
ello comporta una mejora en el pensamiento crítico del alumnado, sobre todo desde el 
estudio de una obra de tintes filosóficos como es La vida es sueño. La complejidad 
lingüística y estilística de la obra no resulta problemática cuando se le dedica una 
temporalización óptima a su estudio y ofrece, por otra parte, una mejoría de la capacidad 
lectora que se extenderá al entendimiento de representaciones artísticas contemporáneas 
de todo tipo, desde sus relaciones con temas ya planteados en el barroco. 
 También es importante valorar que el presente proyecto de innovación se dirige 
específicamente a un alumnado educado desde competencias artísticas. Por tanto, la 
fusión de aspectos estéticos literarios y escénicos (obras teatrales del barroco) con nuevos 
modelos de representación audiovisuales (booktrailers, podcasts, cómics, posters 
digitales y dramatizaciones actualizadas de la obra), implica una reflexión sobre la 
pervivencia de ciertas temáticas y tropos literarios. Se busca lograr un proyecto ecléctico 
a través de la herramienta Google Sites, en que se construya un diálogo hipertextual con 
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la obra literaria. Es decir, que el alumnado no memorice y después olvide las 
características de un texto, sino que se relacione con el mismo de forma libre y creativa, 
«un diálogo abierto en el que la lectura no supone el control sobre el texto a partir de la 
interpretación unívoca enseñada o desvelada por parte del docente» (Sanz, 2017:2). 
 Por último, cabe señalar que para el trabajo de una obra tan rica como esta es posible 
abordar distintas metodologías, muchas de las cuales tendrán a su vez una perspectiva 
innovadora. Esto supone que el presente proyecto podría ser modificado y adaptado para 
el trabajo con distintos tipos de niveles (otras modalidades de Bachillerato o una 
implementación más sencilla y adaptada al curso de 3.º de la ESO, que también incluye 
el tema en su currículo). Del mismo modo, la metodología propuesta queda abierta a ser 
trasladada, con el pertinente trabajo de creación de un blog en Google Sites, al estudio de 




2. Marco de aplicación 
 
Este proyecto de innovación, por su ajuste a los currículos específicos de la asignatura de 
Lengua y Literatura Castellana creados por la Generalitat Valenciana, ha sido pensado 
para su implementación en centros de secundaria de la Comunitat Valenciana. Sin 
embargo, de manera más específica, el proyecto de innovación responde a una serie de 
cuestiones sobre innovación y calidad educativa, sobre las cuales reflexioné durante mi 
periodo de estancia en prácticas en el IES La Plana, de Castellón de la Plana. Esta 
experiencia de implementación se dio en una clase de 1.º de Bachillerato en la modalidad 
de Artístico (modalidad que no se encuentra disponible en la mayoría de los centros 
públicos y casi en ningún centro privado). La clase no estaba masificada (19-20 alumnos, 
divididos a su vez en especialidades del ramo), presentaba una buena cohesión de grupo 
y una alta desmotivación hacia el estudio en general. 
 Es notable como al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado que 
continua sus estudios en Bachillerato tienen una primera decisión fundamental hacia su 
futuro académico y laboral, siendo esta decisión una señal significativa acerca de sus 
habilidades, preferencias e intereses en el aprendizaje. En el caso de quienes escogen el 
Bachillerato Artístico, encontramos un alumnado participativo y creativo, aunque con 
tendencia al desinterés por los métodos tradicionales de enseñanza y a no querer seguir 
de manera estricta un estudio reglado. Para ellos es más beneficioso el uso de un modelo 
de investigación basado en artes para la construcción de su propio aprendizaje 
(Hernández, 2008). Dentro de estos cursos encontramos algunos alumnos centrados en el 
éxito académico, aunque no disfruten demasiado del proceso educativo; así como un 
número preocupantemente elevado de alumnos que se desentienden de su avance o, 
directamente, terminan por abandonar la enseñanza, incurriendo en fracaso escolar.  
 Esto supone un problema en materias como Lengua, con propuestas y metodologías 
que no siempre se corresponden con los intereses de este tipo de alumnos. Las materias 
específicas de modalidad tienen más oportunidades de ser vistas con interés, recibiendo 
las enseñanzas sobre contenidos audiovisuales, grafico-plásticos, de música y de artes 
escénicas unos resultados mucho mejores en la evaluación general de los grupos. A su 
vez, los pequeños cambios en la metodología tradicional de enseñanza son muy bien 
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recibidos, al aportar dinamismo sobre los modelos habituales. Cabe decir que estos 
alumnos tampoco aprecian un trabajo constante sobre proyectos creativos, que les puede 
llegar a saturar si se da en cada asignatura. Simplemente valoran un cambio momentáneo 
en la tónica general de aquellas asignaturas no relacionadas con contenidos artísticos. 
 Considerando todo esto, el proyecto de innovación educativa se ha pensado desde el 
bloque de la asignatura dedicado a la Literatura, ya que esta enseñanza es «sensible a los 
cambios producidos en los mecanismos de producción cultural», además de que «se sitúa 
en el campo de la representación social, refleja y configura valores e ideología, y participa 
en la forma de institucionalizarse la cultura a través de la construcción del imaginario 
colectivo» (Colomer, 1996: 123). Las notas de interdisciplinariedad hacia el campo 
artístico son, por tanto, evidentes y aportan un aprendizaje significativo al alumnado de 
dicha modalidad, permitiéndole un enfoque por proyectos relacionados a sus 
competencias más conocidas. También se ha considerado la implementación de las TIC 
en el aula, como una innovación en sí frente a los estilos de enseñanza tradicional de la 
literatura. El alumnado presenta cada vez una mayor tendencia a trabajar con estas 
herramientas digitales en cualquier materia, y su relación con las mismas sólo puede ir en 
aumento tanto en el ámbito educativo como en el sociocultural. 
 Por otra parte, hay que considerar que en este contexto no todos los alumnos valoran 
ni utilizan las mismas habilidades. Mientras que todos dominan y muestran interés en el 
entorno digital y en la realización audiovisual, hay distintos grupos según los itinerarios 
del Bachillerato, ya sea en su modalidad más gráfica o en la dedicada a las artes escénicas. 
Por tanto, hay que considerar un contexto en el que cada estudiante pueda agruparse según 
sus competencias e intereses artísticos, sacando así el mejor rendimiento de un proyecto 
grupal en el que todos puedan aportar sus mejores capacidades. El proyecto permite 
realizar trabajos desde diferentes enfoques artísticos, al generar un conjunto final en el 
que la observación de cada producción plantee perspectivas diferentes sobre el tema 
literario estudiado. Todo ello ha de ser visto desde el respeto y la valoración de otras 
propuestas creativas, con un marco digital como hilo conductor del conjunto. 
 Así pues, en el contexto de esta modalidad de Bachillerato y dentro del currículo oficial 
de su primer curso, la realización de un proyecto con tareas audiovisuales y digitales, 
desde un aprendizaje colaborativo, puede servir para fomentar la motivación del 





El objetivo principal del proyecto de innovación es el de establecer un cambio en la 
metodología docente de la asignatura Lengua y Literatura Castellana, durante el curso de 
1.º de Bachillerato en la modalidad de Artístico. Tanto el uso interdisciplinar de las 
competencias adquiridas en diferentes asignaturas como la introducción de herramientas 
TIC pueden reforzar el aprendizaje de la literatura castellana. El aprendizaje desde un 
enfoque basado en proyectos, con una perspectiva de trabajo cooperativo, cumple además 
el objetivo de mejorar la motivación del alumnado hacia los contenidos de la asignatura. 
Ambos objetivos se desarrollan transversalmente al resto de objetivos de etapa, los 
específicos de la asignatura y los de la Unidad didáctica desarrollada. Todos estos se 
detallan en los siguientes objetivos generales y específicos. 
 
3.1. Objetivos generales 
Objetivos generales de la etapa de Bachillerato (conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre): 
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 
- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, el castellano y el valenciano, y 
conocer las obras literarias más representativas escritas en ambas lenguas (…) así 
como la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los 
pueblos y de las personas. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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Objetivos de la materia (Literatura castellana): 
- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 
- Conocer, interpretar y valorar críticamente las obras literarias a partir del 
conocimiento de su género y del contexto histórico de su producción, utilizando 
fuentes bibliográficas adecuadas a su estudio. 
- Leer y valorar obras literarias como forma de enriquecimiento personal y fuente 
de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e 
interpretación del mundo. 
- Uso de las TIC y las nuevas Tecnologías para introducir a los alumnos en 
Bibliotecas virtuales en las que ellos podrán leer libros en su versión original, 
investigar sobre la vida de los autores estudiados y su contexto histórico y cultural. 
 
3.2. Objetivos específicos del proyecto de innovación 
Objetivos específicos de la Unidad Didáctica: 
Para el profesorado: 
- Crear un Google Sites sobre el autor y su obra más vinculada al teatro filosófico. 
Se responsabilizará del diseño de los contenidos básicos (estructura general de la 
página con distintas secciones entre contenidos, planteamiento del proyecto y 
fuentes TIC).  
- Mostrar un enfoque interdisciplinar entre las asignaturas de Lengua y Literatura 
castellana, Cultura audiovisual, Filosofía y Artes escénicas. 
- Favorecer el aprendizaje y la motivación del alumnado hacia la cultura literaria 
española. 
Para el alumnado: 
- Modificar el Google Sites del proyecto, incluyendo sus trabajos finales, las 
evidencias de su aprendizaje y una reflexión final sobre sus trabajos grupales. 
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- Hacer uso de las competencias adquiridas en el estudio de la literatura anterior a 
la época a trabajar, así como de habilidades adquiridas en las materias de Cultura 
Audiovisual, Filosofía, Artes escénicas y Dibujo. 
- Desarrollar la competencia en comunicación lingüística desde las habilidades 
digitales y audiovisuales, con un punto de vista creativo. 
- Emprender proyectos en grupo, trabajando de forma cooperativa para favorecer 





4. Marco teórico 
 
4.1. Las TIC desde la legislación educativa 
Desde la implantación de la ley LOMCE en 2013, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se han constituido como herramientas fundamentales para la mejora de la 
calidad educativa. Por ello, su inclusión en los cambios e innovaciones metodológicas no 
sólo son una preferencia del profesorado más conectado al mundo digital, sino que se 
plantea como una meta general para todas las instituciones educativas. Esta inclusión debe 
abordarse siempre de forma en que las TIC lleguen a manifestarse como instrumentos 
para aproximarse al alumnado actual, considerando su diversidad, sus recursos y las 
posibilidades de los centros. En el Artículo 111.bis, punto 2, se establece lo siguiente: 
Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos diseñados por los 
docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la 
extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello deberán, respetando los 
estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio 
y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros docentes en los 
que estudien, teniendo en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las 
personas y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad 
intelectual. 
 Además de esto, en su punto 5 señala: «Se promoverá el uso, por parte de las 
Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y 
valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje» (Ley Orgánica 8, 2013). 
Por tanto, encontramos un ámbito legal muy comprometido con el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías, lo que exige una formación y actualización continua del profesorado 
para abordar un campo lleno de innovaciones que se suceden en espacios de tiempo muy 
breves. Las TIC suponen una ampliación y complemento a los conocimientos impartidos 
en el aula. Su inclusión transversal está contemplada para todas las materias curriculares, 
junto a la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la comprensión lectora, 
el emprendimiento y los valores cívicos y constitucionales.  
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 Considerando la vertebración de la educación según un aprendizaje basado en la 
adquisición de competencias, resulta evidente la total vinculación de las TIC con la 
competencia digital, como recoge la Orden ECD/65/2015:  
[La competencia digital] Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  
 Asimismo, el Real Decreto 1105/2014 las incluye en el currículo de la asignatura 
Lengua Castellana y Literatura, como medio para obtener información, consultar 
diccionarios y bibliotecas virtuales, y herramientas para fomentar la participación y la 
comunicación en el aula, generando interacciones entre compañeros de clase, entre 
profesorado y alumnos, y entre el resto de la comunidad de Internet con los estudiantes. 
Esta interacción es un principio básico de los géneros hipertextuales y su dominio es clave 
para la consecución de los objetivos de la competencia digital. 
 En el bloque concreto dedicado al estudio de la literatura, hay que considerar que el 
enfoque competencial implica la integración de dos perspectivas: el aprendizaje de los 
conocimientos literarios y las actividades vinculadas a la literatura. Es, por tanto, un 
método teórico-práctico, con la finalidad de que el alumnado pueda vincular su educación 
literaria con sus experiencias dentro de la realidad cotidiana. En este aspecto, la inclusión 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación supone un puente que une una 
realidad social cada vez más enfocada a los medios digitales con el ámbito educativo. 
Pese a ello, y a que ya hace tiempo que las TIC se han integrado en la sociedad, todavía 
se dan pocas propuestas educativas en la didáctica de la literatura que incorporen la 
enseñanza desde esta perspectiva. 
 Este proyecto de innovación basado en el diseño y desarrollo de un blog/sitio web, por 
parte tanto del profesorado como de los alumnos en cuyas clases se implemente esta 
Unidad didáctica, busca cumplir con todos los propósitos legales que se han considerado 
respecto a las TIC, así como hacer uso de las mismas y de los medios audiovisuales para 
que el alumnado pueda investigar el mundo literario y producir textos respecto a este, 





4.2. Uso de las TIC y los medios audiovisuales para la 
enseñanza de la Literatura 
El proyecto de innovación parte de un marco teórico en el que se contempla una 
aproximación a los aspectos literarios en el aula desde un enfoque digital a la par que 
audiovisual, formato usado como medio de enriquecimiento de los contenidos en las TIC 
(ya que de otro modo se limitarían a sustituir los libros de texto, pizarras y materiales de 
escritura por un mero procesador de textos con alguna imagen ilustrativa). De hecho, el 
uso de estos medios sirve tanto para la búsqueda de información significativa para el 
estudio del tema como para la producción de contenidos propios relacionados con este. 
Así se desarrollan unas metodologías que «modifican y amplían los objetivos 
tradicionales de la escuela en cuanto a la enseñanza de las habilidades lingüístico-
comunicativas, es decir, obligan a reflexionar sobre los nuevos retos de la alfabetización» 
(Zayas, 2011:139).  
 Esta alfabetización digital implica al profesorado con los alumnos, en su aprendizaje 
sobre cómo desenvolverse en los entornos virtuales. El entorno de Internet y las TIC que 
usamos para abordarlo arrojan una inmensa cantidad de información: tanto el profesorado 
como el alumnado requieren de una formación y práctica para que esta sea de utilidad en 
su aprendizaje. No se trata tan sólo de aprender a distinguir las fuentes fiables, sino de 
comprender que estamos frente a un «innovador contexto sociocomunicativo que 
inaugura formas de comunicación que implican el uso de nuevos medios y normas para 
la interacción social», lo que requiere «el dominio de formas discursivas inéditas, 
caracterizadas por la hipertextualidad y la interrelación de diferentes lenguajes» (Zayas, 
2012:82). La creación de secuencias didácticas de literatura que contemplen estas 
cuestiones debe, por tanto, considerar los entornos digitales como lugares de lectura, 
producción escrita e intercambio de ideas. 
 De forma más específica, el uso de las TIC permite que el profesorado pueda construir 
sus propios materiales digitales. Esto implica un aumento de trabajo inicial, aunque 
supone una mejor capacidad de adaptación al contexto de cada grupo-clase. Además, en 
la práctica, los materiales digitales ofrecen facilidades para la modificación muy 
superiores al de otros materiales tradicionales, como los libros de texto. De un curso al 
siguiente, el docente puede convertir sus materiales para establecer la mejor guía posible 
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para el proceso de enseñanza a sus estudiantes. En el caso de la didáctica de la literatura, 
estas unidades didácticas deben incluir no sólo los conocimientos literarios recogidos por 
el currículo oficial, sino las bases de su trabajo digital como andamiaje educativo para el 
ya mencionado proceso de alfabetización digital.  
 Las TIC en el aula de literatura implican «nuevas situaciones de lectura y de escritura 
y, en consecuencia, han introducido nuevos medios de comunicación y han hecho 
aparecer nuevos géneros de textos o han modificado los tradicionales» (Zayas, 2011:151). 
Cuando hablamos de nuevos medios de comunicación nos referimos en esencia a medios 
audiovisuales y a cómo su integración con los textos digitales supone la construcción de 
hipertextos multimedia. Así pues, no sólo hay que mostrar al alumnado el funcionamiento 
de las herramientas educativas, sino también la integración de una investigación basada 
en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. Este género metodológico, que 
existe desde la década de los noventa del siglo XX, ha estado muy presente en la 
Enseñanza Superior y, con el aumento de recursos en educación, se ha implantado en los 
centros de Educación Secundaria. Dicha investigación educativa «se ha nutrido de la 
intersección entre la producción de medios digitales y las artes, […] también dentro de 
un contexto de experimentación con nuevas tecnologías de comunicación» (Carrillo, 
2015:222). 
 Si consideramos que el marco de la educación actual tiene en cuenta al estudiante como 
protagonista de su propio aprendizaje (algo recogido ante todo en la competencia de 
aprender a aprender), esta forma de trabajo en el aula es deseable, ya que «analiza el 
proceso de producción de un artefacto mediático (cine, vídeo, fotografía, multimedia, 
música, teatro, escultura o instalación) desde una postura subjetiva». Además, dentro de 
ciertos contextos educativos, como es el Bachillerato en su modalidad artística, implica 
un enfoque muy interesante para la enseñanza, por ser: 
[…] de carácter interdisciplinario, que utiliza procesos de producción (audiovisuales, artísticos, 
literarios, performativos, mediáticos) para indagar a través de la práctica y la experiencia humana, 
problemas que no son revelados a través de otras metodologías […] para producir un artefacto 
mediático de carácter audiovisual en conjunto con una tesis escrita que […] tenga como objetivo 
la creación de nuevos conocimientos en el tema, exponiendo una relación simbiótica entre la 
práctica y la teoría. […] Este modelo es especialmente apto para artistas visuales […], así como 




 Para la enseñanza de contenidos literarios en el área de Lengua Castellana y Literatura, 
la práctica sobre la producción de textos audiovisuales supone la opción de ayudar a este 
tipo de estudiantes en su desarrollo de habilidades de comunicación lingüística desde una 
perspectiva creativa, que vincule la educación literaria con una alfabetización audiovisual 
y con la adquisición de gran parte de las competencias centrales en el sistema educativo. 
La realización de proyectos audiovisuales vinculada a la escritura de una reflexión sobre 
los mismos genera un sentido de totalidad del proyecto literario abordado desde estos 
formatos. Por otra parte, hay que considerar que «dado el enfoque comunicativo y 
funcional desde el que se plantea actualmente la enseñanza de la lengua, no se puede 
olvidar, en ningún caso, la integración de los textos utilizados o elaborados en el aula en 
una situación comunicativa determinada, otorgándoles un determinado propósito y un 
contexto en el que se insertan» (Neira, 2010:388).  
 Para justificar esta finalidad, es posible el desarrollo de proyectos audiovisuales como 
materiales que permitan el aprendizaje de temas literarios. Esto, desde su implementación 
en un entorno digital, implica su categorización como metodología educativa que hace 
uso de las TIC para la creación. Según González y Margallo «este nivel es el más 
complejo, ya que los estudiantes dejan de ser usuarios y pasan a convertirse en creadores 
de productos literarios, ya sean pósteres digitales, podcast, blogs, reinterpretaciones de 
obras en formato vídeo […], lo que les permiten abordar los textos literarios desde una 
visión reflexiva y analítica, a la vez que se fomenta su capacidad creativa» (2013:46). 
Otro tipo de producción interesante, por su relación con el fomento y la adquisición del 
hábito lector, es la realización de un booktrailer. Aunque este nace como propuesta 
publicitaria en el ámbito editorial «lo más interesante para la formación lectora es la 
explotación didáctica y la creación de nuevos ejemplos por parte del alumnado de 
distintas etapas» (Rovira-Collado, 2017:62), como animación hacia la literatura. 
 En síntesis, la sinergia entre las TIC y los formatos audiovisuales ofrecen buenas 
posibilidades para la motivación y el interés del alumnado, sobre todo en las ramas 
artísticas de enseñanza. Promueve una mejora en la calidad del aprendizaje, en la 
adopción de conocimientos significativos de literatura que se integrarán para su desarrollo 
futuro, y un aumento en la capacidad para trabajar de manera interdisciplinar (Grávalos, 
2019) por la gran cantidad de habilidades, competencias y conocimientos previos que 




4.3. Uso de Google Sites como entorno y herramienta 
de aprendizaje 
La base del presente proyecto de innovación es el blog, como herramienta de aprendizaje 
aplicada al estudio de la literatura. Sus aplicaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje son múltiples: desde la construcción de un «blog del profesor» sirven como 
fuente de contenidos para el alumnado y como herramienta de diseño de unidades 
didácticas del docente. Desde la creación de un «blog del alumno» puede incluir su 
porfolio, actividades realizadas y producciones relacionadas con el tema estudiado; todo 
ello como material de evaluación para el profesorado. Entre ambas modalidades se 
percibe un diálogo entre docente y estudiante, así como un diálogo entre estos y el resto 
de la sociedad, abierta al blog por su inserción en Internet y convertido, de este modo, en 
material educativo que puede ir mucho más allá de su ambiente de creación en el aula. 
Además, esta herramienta digital permite una relación directa a la realidad experimentada 
por los alumnos, fomentando su reflexión sobre los contenidos temáticos y sus 
producciones autónomas. 
  La primera consideración, por tanto, es la herramienta TIC que se utilizará para la 
construcción del blog. Frente a los clásicos Blogger y Wordpress online, se ha preferido 
el uso de una herramienta recientemente renovada: Google Sites, un editor de páginas 
web que utiliza las aplicaciones de la suite de Google para una construcción web muy 
sencilla, intuitiva y con buenas posibilidades de modificación e implementación de 
materiales como archivos, presentaciones, vídeos desde YouTube, calendarios 
interactivos o formularios desde Google Forms. La particularidad de esta herramienta es 
que permite crear páginas híbridas entre un blog y una web de presentación, sin las 
complicaciones asociadas al diseño informático y gráfico de las mismas. Por otro lado, es 
una herramienta que incorpora la funcionalidad de responsive design, que nos permite 
una buena visualización y lectura desde dispositivos móviles como tablets y smartphones. 
Dado que su uso llega a superar al del ordenador convencional y supone un acceso seguro 
para el alumnado desde sus hogares, esta buena visualización ha sido esencial para la 
selección de Sites frente a otras opciones. 
 Para el diseño del proyecto, Google Sites ofrece la posibilidad de implementar distintas 
opciones de trabajo desde un blog, que no se suelen ver integradas en propuestas más 
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tradicionales de trabajo con blogs: el profesor puede iniciar la creación, con la inclusión 
de materiales básicos, fuentes complementarias, e instrucciones para el alumnado; a su 
vez, el alumnado dispone de permisos para modificar el sitio e implementar sus proyectos 
y actividades. Además, dentro de esta modificación, es posible la creación de secciones 
en las que incluir un porfolio electrónico que recoja todo su proceso de trabajo. Como se 
puede ver, el proyecto acaba implicando a docentes y grupo-clase, desde el diseño de la 
unidad didáctica hasta la creación autónoma de secciones para los proyectos finales. El 
profesor puede disponer de un espacio en el que insertar materiales y guiar el conjunto 
del proyecto; los estudiantes establecerán libremente la presentación de sus producciones 
audiovisuales, su e-porfolio y su reflexión escrita, de manera que formen un conjunto 
coherente. Además, para ambas partes resulta interesante disponer de un entorno que 
también incluye las herramientas de evaluación y organización para el proyecto. 
 Respecto al uso del Google Sites como marco para la introducción de un porfolio 
electrónico, hay que establecer su valor como material que permite la evaluación del 
profesor y el seguimiento del aprendizaje del alumnado. Además, considerando la 
inserción del proyecto de innovación para alumnos de la modalidad de Artístico, el 
porfolio también es un concepto muy asociado con sus metodologías de trabajo: cada 
creativo dispone de uno para mostrar sus capacidades y estilo más allá de un simple 
currículum. Se trata de un documento que no sólo recoge sus mejores obras, sino que 
puede mostrar un making of de estas creaciones. Implica, por tanto, «una recopilación 
organizada de muestras de trabajo seleccionadas en formato digital que evidencian el 
proceso y los resultados del aprendizaje […] se estructura de tal manera que se deja 
constancia evolutiva de competencias de difícil captura mediante otros instrumentos» y 
esto supone una actividad que «conforma un sistema válido de seguimiento y evaluación 
del aprendizaje a la vez que también puede ser escaparate de logros profesionales y 
personales» (Barberà y De Martín, 2011:12). 
 En el proyecto de innovación, este e-porfolio se asimila por la recogida de evidencias 
de aprendizaje, como medio para detallar el proceso de producción. El e-porfolio, como 
sistema de aprendizaje, se incardina en las teorías psicopedagógicas de la corriente 
constructivista, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la metáfora del 
andamiaje de conocimientos de Wood, Bruner y Ross (Barberà y De Martín, 2011:31). 
Como sistema de evaluación permite observar el nivel de conocimientos consolidados 
por el alumno, no sólo en su exposición sino en la aplicación que realiza de estos. Una 
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vez más se concluye que «el e-portafolio es una buena herramienta para los docentes para 
poder evaluar las competencias tanto genéricas como específicas, del estudiante y para la 
visibilidad del currículo académico para la futura carrera profesional del estudiante» 
(Domínguez, García, Palau y Taberna, 2014:7).  
 Tomando en consideración que un blog con e-porfolio recoge un sistema de evaluación 
que se integra desde el principio de la enseñanza-aprendizaje, en lugar de quedar tan sólo 
al final del proceso educativo, el método de evaluación más habitual es el uso de una 
rúbrica analítica que «presenta y explicita aquellos criterios e indicadores, a diferentes 
niveles de concreción, que le sirven al profesor y al estudiante para situar el desarrollo de 
una competencia en uno u otro grado de consecución» (Barberà, Bautista, Espasa, 
Guasch, 2006:61). Sin embargo, la rúbrica no es el único instrumento de evaluación que 
resulta de interés para fomentar la autonomía del alumnado. Google Sites permite 
implementar cuestionarios diseñados en Google Forms, con los que recoger los resultados 
y reflexiones del alumnado. Con ellos es posible diseñar una autoevaluación que responda 
a las cuestiones básicas sobre su aprendizaje (qué se ha aprendido, cómo se ha realizado, 
cuánto se ha participado). También admite crear una coevaluación, en la que el alumnado 
refleje sus observaciones sobre el desempeño de sus compañeros, algo que muchas veces 
es difícil de detectar para el docente (Ambrós y Ramos, 2017). 
 En definitiva, el uso de Google Sites como entorno de aprendizaje digital ofrece 
múltiples beneficios por su interfaz sencilla. Su dinamismo y diseño, más próximo al de 
una web que al del blog tradicional, unidos a sus facilidades como recurso gratuito, 
ofrecen a los alumnos una herramienta para su uso en sus proyectos futuros. A través de 
este, se potencian aspectos interesantes para una metodología de innovación digital:  
a) La construcción compartida de artefactos y de conocimiento traduciendo a experiencias reales el 
concepto de «cultura participativa». 
b) El trabajo mediante retos de aprendizaje toma protagonismo en entornos abiertos y colaborativos. 
c) La realización de prácticas modelo que dan respuesta al enfoque competencial. 
d) La toma de conciencia por parte del alumnado que puede de que puede publicar sus trabajos en la 
red. 
e) Un uso digital significativo que no exige unos conocimientos tecnológicos extraordinarios. 
f) La potenciación de los textos multimodales como herramienta de comunicación. 




4.4. Aprendizaje según el enfoque basado en proyectos 
Una de las metodologías más utilizadas como innovación educativa, considerando su 
buena aceptación por la comunidad educativa en general, es el trabajo colaborativo desde 
un enfoque basado en proyectos. Siguiendo a Grávalos (2019), encontramos que el origen 
de esta forma de trabajo se remonta al siglo XVI en Italia, para los ámbitos de estudio de 
la arquitectura y la ingeniería. Frente a las enseñanzas a través de lecciones magistrales, 
mucho más económicas al depender únicamente de las habilidades de un maestro para la 
transmisión de conocimientos, este método implicaba más recursos, aunque suponía una 
sensible mejora en la calidad educativa. En nuestro país, el modelo de aprendizaje basado 
en proyectos comenzó a considerarse durante el gobierno de la II República. Trujillo 
(2015), en un documento desarrollado para el Ministerio de Educación, establece: 
Todo buen proyecto debe cumplir dos criterios fundamentales: debe tener sentido para los 
alumnos, deben percibirlo como algo que personalmente quieren hacer bien porque les importa. 
Además, debe tener un propósito educativo, debe ser significativo, acorde a los estándares de 
aprendizaje del tema o materia que trata. Estos son los ocho elementos esenciales que debe incluir 
un buen proyecto: 
1. Contenido significativo […] los estudiantes deben encontrarlo significativo, es decir, real y 
cercano a su entorno e intereses. 
2. Necesidad de saber […] Un evento implica algo emocional, algo que activa al alumno, que apela 
a su necesidad de saber. 
3. Una pregunta que dirija la investigación […] Debe ser provocativa, abierta y compleja y unida al 
núcleo de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan. 
4. Voz y voto para los alumnos […] los alumnos deben tener capacidad de elección dentro de un 
proyecto. 
5. Competencias del siglo XXI […] los alumnos deben haber aprendido antes de iniciar el proyecto 
a elaborar vídeos, exponer presentaciones, reflejar ideas y procesos en blogs […], expresión del 
pensamiento crítico, comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo. 
6. Investigación lleva a innovación […] crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a 
añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. 
7. Evaluación, realimentación y revisión […] Deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo 
real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. 
8. Presentación del producto final ante una audiencia […] más sentido trabajar para una audiencia 
real que para el profesor o el examen […]. 
 Estas han sido las líneas maestras a la hora de diseñar el proyecto, tanto en sus aspectos 
metodológicos como en la didáctica literaria, para favorecer la motivación y la 
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asimilación de contenidos. Según este aprendizaje basado en proyectos, el alumnado debe 
desarrollar una producción siguiendo una temporalización determinada, ya que ajustarse 
a una manera de trabajar forma parte de la capacidad para la resolución de problemas y 
de tareas insertas en el currículo del curso. Las fases del proyecto incluyen una 
preparación previa, en la que el profesorado puede establecer criterios adaptados a las 
necesidades del grupo-clase, diseñando sus propios materiales y estableciendo los grupos 
de trabajo que mejor se compenetren, para dar lugar al mejor aprendizaje cooperativo. 
 A partir de este punto se inicia el proyecto como tal, en una fase de información al 
alumnado sobre los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación sobre 
este. En este primer encuentro es importante considerar la enseñanza como una red 
conectada a una serie de conocimientos previos, pertenecientes al ámbito educativo y a 
otros campos socioculturales. Las bases del conocimiento que aporta un enfoque 
interdisciplinar, así como las habilidades observadas para el trabajo en equipo, son 
esenciales para resolver el proyecto de forma eficaz, motivadora, enriquecedora y que 
posicione a los estudiantes como protagonistas de su proceso de aprendizaje. 
 La siguiente fase en un aprendizaje basado en proyectos supone la planificación, por 
parte del alumnado, de las actividades del proyecto. Según sus conocimientos y 
competencias, el alumnado debe estar preparado para relacionar los conceptos nuevos 
con enseñanzas anteriores, buscar información, seleccionarla desde fuentes fiables e 
integrarla en un todo que sirva como recurso para la producción final. Esta se desarrollará 
en una fase dedicada a la realización como tal de dichas actividades. En relación con las 
TIC y las técnicas de creación audiovisual y artística: «el objetivo final de una 
investigación basada en la práctica es producir un artefacto mediático de carácter 
audiovisual en conjunto con una tesis escrita que […] tenga como objetivo la creación de 
nuevos conocimientos en el tema» (Carrillo, 2015:222-223). 
 Finalmente, hay que considerar que la evaluación es una fase que termina tras el 
proyecto, si bien está presente a lo largo de todas sus etapas. El profesorado supervisa y 
guía al alumnado según unos criterios de evaluación, aunque es importante que ellos 
aporten a este proceso a través de la reflexión acerca de su trabajo y el de sus compañeros. 
La inclusión de técnicas de evaluación comprensiva, como la autoevaluación y la 
coevaluación, es adecuada para reforzar el aprendizaje y para señalar posibilidades de 
mejora o problemas a los que adaptarse en futuros proyectos (Hernández, 2008:86-87).  
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5. Proyecto de innovación 
5.1. Aspectos generales 
El proyecto de innovación educativa Una sombra, una ficción, recogido en el sitio web 
https://sites.google.com/uji.es/sombrayficcion y desarrollado a través de la aplicación 
Google Sites de la suite de aplicaciones de Google, consiste en la creación de un blog/sitio 
web, por parte tanto de la docente como del grupo-clase en el que se inserte el proyecto. 
En dicho blog se desarrollará la Unidad didáctica sobre el Teatro en el barroco español, 
mostrándose los diferentes contenidos literarios del tema, aunque tomando como objeto 
de proyecto el estudio de la obra calderoniana La vida es sueño. 
 Este blog está dividido en cuatro secciones (sin considerar la página de portada/inicio). 
Dichas secciones se han diseñado para establecer un paralelismo con las cuatro fases de 
la metodología del proyecto: información, planificación, realización y evaluación. 
• Sección «Teatro barroco»: recoge los contenidos introductorios del proyecto, que 
incluyen las características principales de la época literaria, los aspectos de la 
representación teatral, su autor más destacado y su principal innovación para el 
género dramático. Estos contenidos son necesarios para que el alumnado reciba 
una base literaria desde la que desarrollar sus proyectos grupales, así como desde 
la cual entender el autor y la obra trabajada. 
• Sección «La vida es sueño»: aquí se contemplan los aspectos generales de la vida 
y obra del autor Pedro Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño, que será 
el objeto de estudio del proyecto. Su inclusión en esta sección se debe a que estos 
contenidos literarios serán de aplicación directa en el trabajo posterior por parte 
del alumnado. También se detallarán los aspectos necesarios para entender y 
planificar el proyecto: su metodología, temporalización y posibles recursos TIC 
para el uso del alumnado en sus trabajos en grupo. 
• Sección «Proyecto»: esta sección servirá para que el alumnado implemente sus 
actividades. Los cinco equipos de trabajo podrán subir sus proyectos 
audiovisuales, así como otras actividades adyacentes a los mismos. El conjunto 
de las subsecciones compone el proyecto creativo del grupo-clase, mostrando el 
tema estudiado desde diferentes ópticas, aspectos teóricos y formatos. 
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• Sección «Evaluación»: la última sección recogerá tanto la rúbrica de evaluación 
del alumnado como dos formularios de autoevaluación y evaluación por pares, 
desarrollados a través de Google Forms. Estos últimos servirán como 
complemento a la evaluación del alumnado. 
 Mientras que el trabajo de la docente en la creación del sitio es imprescindible para 
dar forma general al proyecto, será la actividad del alumnado la que dote de su esencia al 
blog educativo, puesto que todo en él ha sido diseñado como fuente didáctica para el 
aprendizaje y el trabajo del alumnado. También los recursos TIC recogidos en este 
Google Sites se han seleccionado para servir como fuente de inspiración al desarrollo de 
los proyectos en grupo de los estudiantes. Por tanto, el sitio servirá como herramienta de 
guía principal para que cada grupo disponga de las instrucciones de sus proyectos 
audiovisuales, sus actividades y sus criterios de evaluación específicos. Además de esto, 
los comentarios y detalles explicados en el aula les serán útiles en el momento de 
planificar sus producciones audiovisuales y resolver dudas respecto a los aspectos 
literarios y sobre la metodología a seguir en sus trabajos. 
 Si consideramos tan sólo la tercera sección del Google Sites, podría decirse que 
estamos ante un porfolio digital de la Unidad didáctica, en el que cada grupo de alumnos 
aporta, desde una perspectiva audiovisual distinta cada vez, distintas características de la 
obra estudiada. Cada subsección será administrada por el grupo correspondiente de 
alumnos (de entre tres y cuatro personas), para subir los materiales de sus trabajos y 
redactar sus presentaciones e impresiones de estos. Por su forma final, esta sección es 
equiparable a un blog de aula (Balagué y Zayas, 2008), en el que cada grupo dispondrá 
de credenciales para desarrollar libremente la presentación de sus actividades. Esta 
sección, sin embargo, se integra en el contexto del sitio web del tema, pues se busca que 
los proyectos del alumnado supongan una aportación de interés para el aprendizaje de los 
contenidos literarios estudiados. 
 En su conjunto, el proyecto de innovación persigue la motivación y la implicación 
directa del alumnado, que no sólo deberá reflejar su aprendizaje, sino aportar al de sus 
compañeros desde la producción de nuevos materiales relacionados con el tema 
estudiado. El uso de herramientas TIC y formatos audiovisuales implica un enfoque en 
que se pone de manifiesto su autonomía como protagonistas de su proceso de aprendizaje 
y su parte cooperativa para el aprendizaje de sus compañeros.  
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5.2. Contenidos y competencias 
Los contenidos generales del proyecto de innovación se recogen en el currículo oficial de 
la asignatura Lengua y Literatura Castellana, para el curso de 1.º de Bachillerato. Este ha 
sido diseñado por la Generalitat Valenciana, siguiendo las normativas del Real Decreto 
1105/2014 que recoge los contenidos para la enseñanza secundaria tanto en la ESO como 
en Bachillerato; y especificadas para nuestra Comunidad Autónoma en los Decretos del 
Consell 87/2015 y 51/2018. Este currículo está disponible en la web de la Conselleria 
d’Educació Cultura i Esports (CEICE). Dentro del bloque 4.º de la asignatura, dedicado 
a la literatura, se establecen los siguientes contenidos generales: 
Análisis e interpretación crítica de la literatura producida desde la Edad Media al siglo XIX a partir 
de obras (…) dramáticas. (…). 
Siglo de Oro. (…). Barroco: La literatura en el contexto histórico, social y cultural (…). 
- El teatro en verso. La comedia barroca. La tragedia. (…) 
Análisis e interpretación de obras completas o fragmentos atendiendo a: 
h) Vinculación del texto con el contexto social, cultural e histórico. 
i) Reconocimiento de las características del género literario aplicadas al texto. 
j) Análisis de la forma y el contenido. El lenguaje literario. Intención del autor. 
k) Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación con otras disciplinas. 
Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir (…), la mitología (…), el tiempo fugitivo, 
la libertad, la visión de lo insólito, el destino, estereotipos femeninos, etc. 
Tópicos:  tempus fugit, vita teatrum. 
 Siguiendo estas líneas maestras, los contenidos específicos se han desarrollado para 
trabajar principalmente desde el estudio exhaustivo del autor Calderón de la Barca y su 
obra de teatro filosófico La vida es sueño. Por tanto, dichos contenidos quedan divididos 
en dos bloques: el primero permite conocer el género teatral en el contexto de su época 
literaria, así como los antecedentes de la obra de Calderón; el segundo entra en detalle a 
estudiar la vida y obra de Calderón, incidiendo en las características específicas de esta 
obra seleccionada. Es en este segundo bloque de contenidos donde los alumnos 
desarrollarán su proyecto grupal para completar el proyecto general del grupo-clase para 
la creación de una web sobre Calderón de la Barca y su obra principal. A modo 






- El teatro en el movimiento barroco. Contexto y antecedentes de Calderón: 
o Literatura barroca: Contexto histórico y literario. 
o Teatro barroco. Espacios de representación. 
o Lope de Vega y la Nueva Comedia. 
- Autor: Pedro Calderón de la Barca. Vida y obra: 
o Biografía. 
o Obra literaria y estilo. 
o La vida es sueño: Temas, estructura, espacio y tiempo de la representación, 
personajes y argumento de la obra. 
Contenidos procedimentales: 
- Colaboración en el desarrollo de un blog/sitio web literario. 
- Elaboración de un proyecto audiovisual/multimedia. 
- Cooperación para un buen trabajo en equipo. 
- Investigación autónoma sobre contenidos literarios. 
- Uso de TIC y técnicas de creación de contenidos audiovisuales para presentar 
ideas y conceptos relacionados con el ámbito literario. 
- Desarrollo creativo de las propias ideas, aplicando habilidades y conocimientos 
de otras materias de estudio. 
Contenidos actitudinales: 
- Motivación hacia la literatura española de la época del barroco. 
- Interés por la búsqueda de información desde fuentes fiables. 
- Actitud positiva frente al trabajo en grupo. 
- Valoración del trabajo de otros compañeros como aporte de nuevas perspectivas 
(en grupo de trabajo y grupo-clase). 
- Aprecio por el género teatral y su desarrollo a lo largo del tiempo. 
  
Según la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, los contenidos de las asignaturas deben 
guardar relación con el desarrollo de ciertas competencias, consideradas clave dentro de 
la legislación educativa tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria 
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Obligatoria y el Bachillerato. En este sentido es importante considerar el Art. 5, en sus 
puntos 3 y 4: 
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en 
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
 Los contenidos que se trabajan desde este proyecto de innovación educativa guardan 
una relación fundamental con la competencia en comunicación lingüística (CCLI). Esto 
es lo más habitual en las asignaturas del ámbito lingüístico, en las que se trabajan los 
aspectos de la comunicación, buscando que el alumno haga un buen uso de la lengua para 
producir textos, escritos y orales, que se adecúen a las distintas prácticas de interacción 
social, desde distintas modalidades, formatos o soportes. La producción de textos vendrá 
determinada por los diferentes géneros que cada grupo de estudiantes deberá trabajar, así 
como del uso de distintos soportes y formatos en la producción de contenidos 
audiovisuales y multimedia. Por tanto, se desarrollará dicha competencia tanto en la 
elaboración de cada trabajo grupal como en la reflexión final sobre los mismos. 
 De la metodología del proyecto, que hace uso de Google Sites como herramienta a 
través de la cual crear un sitio en Internet para el conocimiento de la literatura, se deduce 
que la siguiente competencia clave en orden de importancia es la competencia digital 
(CD). Trabajar desde distintos medios digitales (tanto ordenadores como herramientas 
para el procesamiento de contenido audiovisual) es fundamental para realizar cada 
proyecto grupal, por lo que el alumnado encontrará una metodología de aprendizaje 
nueva, en la que las TIC pueden ser utilizadas no sólo para adquirir conocimientos, sino 
también como medio para la producción de este. Este acercamiento interactivo hacia las 
nuevas tecnologías supone que cada estudiante se establezca como parte corresponsable 
de su aprendizaje, así como de la creación de contenidos académicos que fomenten la 
motivación hacia la literatura desde un entorno digital. 
 Este proyecto también trabaja estrechamente la competencia sobre conciencia y 
expresiones culturales (CEC). Esto se debe a que los temas literarios guardan relación 
con el acervo cultural de la lengua estudiada, permitiendo un acercamiento al género 
dramático propio del Siglo de Oro español. Por otra parte, la aproximación 
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multidisciplinar al autor y su obra desde diferentes formatos tiene el objetivo de fomentar 
el gusto por el lenguaje teatral y la estética del barroco, superando las barreras que puedan 
percibirse en un acercamiento más tradicional. De hecho, esta metodología permite 
también el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA), en el sentido de 
que cada estudiante trabaja los contenidos de forma autónoma, disponiendo de múltiples 
fuentes a las que acudir y libertad de elección para investigar y reflexionar sobre 
cualquiera de ellas. 
 Respecto al enfoque centrado en el alumno desde el aprendizaje cooperativo, mediante 
el desarrollo de un trabajo grupal en distintas modalidades, es necesario señalar que este 
permite ahondar en las competencias sociales y cívicas (CSC) tanto como desarrollar el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) del alumnado. El trabajo grupal 
permite que cada estudiante deba responsabilizarse, desde un punto de vista ético, tanto 
de su parte del trabajo, como de fomentar un buen clima para su equipo y la mejora de la 
producción final. A su vez, los amplios márgenes de elección que permiten las actividades 
admiten un alto grado de creatividad y aporte personal por parte del alumnado, logrando 






5.3. Objetivos didácticos 
La consecución de este proyecto de innovación supone alcanzar ciertos objetivos 
didácticos o metas de aprendizaje por parte del alumnado. Estos objetivos son distintos 
en función de la sección del blog que se trabaje, la cual se corresponde con la pertinente 
fase de desarrollo del proyecto, y quedan relacionados con los contenidos y competencias 
estudiados en cada momento. 
Sección 1 – Teatro barroco: 
- Conocer el contexto histórico, artístico y literario del Siglo de Oro español. 
- Familiarizarse con las temáticas y tópicos del barroco literario. 
- Revisar culteranismo y conceptismo como estilos de escritura de la época. 
- Descubrir las innovaciones del Teatro barroco, tanto en su puesta en escena como 
en sus novedades para el género dramático. 
- Estudiar a Lope de Vega como autor más representativo del teatro de la época y 
referente para Calderón de la Barca. 
Sección 2 – La vida es sueño: 
- Conocer la biografía y la obra de Calderón de la Barca. Sus fuentes y la evolución 
de su estilo literario. 
- Analizar la obra La vida es sueño en base a todas sus características relevantes. 
- Pensar en el sueño como motivo literario y filosófico. 
- Comprender la metodología del enfoque basado en proyectos y organizar el 
trabajo en base a sus requerimientos. 
- Investigar y seleccionar las diferentes fuentes y recursos TIC planteados sobre la 
época, el autor y la obra objeto de estudio. 
- Planificar el proyecto audiovisual en grupo en función de los materiales y los 
conocimientos aprendidos. 
Sección 3 – Proyectos: 
- Trabajar en grupo de forma eficaz y adecuada para la consecución de los proyectos 
audiovisuales. Aportar a los compañeros conocimientos e ideas creativas. 
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- Realizar una producción audiovisual (distinta para cada grupo de clase) de calidad 
adecuada al contexto académico de estudio literario. 
- Investigar los diferentes formatos de los proyectos, así como las herramientas con 
las que realizar los mismos. 
- Desarrollar las actividades y dar forma al Google Sites a partir de las mismas. 
Realizar un buen diseño de su subsección, creando un conjunto coherente que 
muestre el interés de su proyecto audiovisual. 
- Reflexionar sobre ciertas cuestiones literarias desde su proyecto 
multimedia/audiovisual. 
Sección 4 – Evaluación: 
- Observar en la rúbrica los aspectos necesarios para crear un proyecto audiovisual 
que se ajuste al nivel del proyecto de innovación educativa de todo el grupo-clase. 
- Comprender la importancia del trabajo y la investigación personal para el trabajo 
en grupo, así como valorar y considerar posibles mejoras de cara al futuro. 
- Examinar el desempeño de los compañeros en el grupo de trabajo, aportando 
observaciones valiosas para su evaluación. 
  
Todos estos objetivos deben servir para mostrarle al alumnado el interés educativo de 
la literatura como medio para la reflexión crítica sobre la realidad histórica y estética de 
un determinado tiempo; así como para establecer al alumnado en una posición de lectores 
críticos frente a los textos estudiados y frente a la sociedad y el mundo que habitan. En 
base a las teorías constructivistas de la construcción del aprendizaje de teóricos como 
Ausubel y Vygotsky, la presente innovación educativa puede promover el diálogo entre 
los textos literarios y la realidad que habitan los estudiantes, a través de la creación de un 
contexto de aprendizaje significativo para ellos (Sanz, 2017). No hay que olvidar que la 
propuesta de diferentes formatos desde la libre creatividad de cada estudiante debe servir 
como facilitador para promover en el alumnado un gusto y hábito por la lectura y el 






5.4. Metodología y temporalización 
El proyecto de innovación se implementará al hilo de la programación didáctica de la 
asignatura, por lo que se insertará entre el segundo/tercer trimestre del curso, tras explicar 
los contenidos de literatura castellana medieval y renacentista, así como los referidos a la 
parte del género lírico en el barroco. Esto es de especial relevancia para que el alumnado 
pueda percibir la evolución literaria en las diferentes épocas, así como el desarrollo 
estético de temas y características significativas dentro de los distintos géneros literarios. 
 La metodología específica del proyecto cuenta con una fase previa al mismo, justo al 
final de la Unidad didáctica anterior. Durante esta fase el alumnado rellenará un 
cuestionario en el que detallará sus intereses y motivaciones respecto al trabajo creativo 
en el ámbito audiovisual. También reflejará en el cuestionario las distintas opciones de 
asignaturas seleccionadas en su modalidad de Bachillerato, con el objetivo de conocer 
mejor las habilidades y competencias con las que pueden contar. Esta información será 
relevante para que la docente, de forma externa a la clase, pueda seleccionar al alumnado 
y crear grupos en función de sus capacidades y habilidades, de modo que todos ellos 
realicen un trabajo en equipo cuya producción final sea motivadora y permita a los 
alumnos mostrar sus mejores ideas. A partir de aquí se irán sucediendo las distintas fases 
del enfoque por proyectos: 
 
1. Fase de información: 
- Presentación del tema desde la parte de blog del profesor. 
o 1.ª Sección de Google Sites: Teatro barroco. 
 Contexto histórico y literario: presentación digital en 
diapositivas sobre los aspectos principales de la literatura 
barroca. 
 Espacios de representación: presentación digital en 
diapositivas sobre los lugares designados para las 
representaciones teatrales durante el siglo de Oro. Teatros 
cortesanos, al aire libre y corrales de comedias. 
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 Lope de Vega y la Nueva Comedia: presentación digital en 
diapositivas acerca del autor más representativo para el Teatro 
barroco y su obra Arte nuevo de hacer comedias.  
o 2.ª Sección de Google Sites: La vida es sueño. 
 Autor y obra: 
• Biografía de Pedro Calderón de la Barca, autor sobre 
cuya obra gira el proyecto. Sus referentes literarios y 
filosóficos. 
• Obra de Calderón, con comentarios sobre la evolución 
de su estilo desde un seguimiento de las formas 
establecidas por Lope de Vega hacia una forma lírico-
simbólica de hacer teatro. 
• La vida es sueño: Estudio básico de la obra central del 
proyecto, considerando su temática, estructura, 
espacio-tiempo de representación, personajes y 
argumento dividido en tres actos. Además, se recogerán 
tres fragmentos en vídeo de representaciones de sus 
monólogos más destacados. 
 
2. Fase de planificación: 
- Planteamiento a los alumnos de la metodología del proyecto. 
o 2.ª Sección de Google Sites: Metodología de trabajos: fases, 
temporalización, agenda y contacto con el profesorado.  
o 4.ª Sección de Google Sites: Breve comentario del documento-rúbrica 
en base al que se evaluará el trabajo del alumnado, para que cada 
estudiante esté informado sobre qué aspectos se tendrán en cuenta 
según su desempeño. 
- Formación de los equipos de alumnos y tutorización de las estrategias para 
cada estilo de trabajo. La selección de programas desde los cuales trabajar los 
contenidos en formato audiovisual será libre, atendiendo a los conocimientos 
propios del alumnado y a las competencias aprendidas en su asignatura de 
Cultura Audiovisual. 




o Booktrailer. (Vídeo, grabación desde dispositivos móviles, montaje 
libre desde Moviemaker, Adobe Premiere, Final Cut o app nicho del 
móvil). 
o Cómic. (Gráfico-visual, herramientas gráfico-plásticas, escáner en el 
centro, programas web para transformación a formato pdf, programas 
nicho para montaje de webcómic si es preferencia del alumnado). 
o Fragmento de representación. (Vídeo, grabación desde dispositivos 
móviles, montaje libre desde Moviemaker, Adobe Premiere, Final Cut 
o aplicación nicho del móvil). 
o Podcast. (Audio, grabación desde dispositivos móviles u ordenadores 
con micro; montaje desde Audacity, Soundcloud o programa nicho del 
móvil). 
- Muestra de recursos y materiales sobre la obra, para el trabajo del alumnado. 
o 2.ª Sección de Google Sites: Fuentes TIC. 
 Bibliotecas Virtuales, documentales sobre la época literaria, 
música del barroco, blogs en vídeo dedicados al tema y 
fragmentos audiovisuales de representaciones teatrales.  
 Ejemplos de proyectos audiovisuales similares a los que 
realizará el alumnado, relacionados con La vida es sueño, 
Calderón de la Barca o el Teatro del barroco. 
 
3. Fase de realización: 
- Sesiones para la realización de los proyectos grupales, en el aula de artes. Cada 
grupo usará sus materiales y estrategias desarrolladas en la fase de 
planificación para realizar su producción final. Dispondrán de los ordenadores 
del centro en caso de ser necesarios y de la tutorización docente para posibles 
dudas tanto en los contenidos a implementar como en la presentación de estos 
en formato audiovisual. 
- Sesión para subir los trabajos finales en la sección 3.ª del Google Sites del 
proyecto literario. Esta sesión se realizará en el aula de informática. Se 
abordará la creación de las tres partes (según la actividad) del blog del 





4. Fase de evaluación: 
- Seguimiento y evaluación del proyecto en grupos: 
o Durante las sesiones de planificación y realización la docente realizará 
observaciones continuas sobre el trabajo de los grupos y de los 
estudiantes en particular. 
o Sección 4.ª de Google Sites: Autoevaluación y Coevaluación. 
 Autoevaluación: cumplimentación de un cuestionario 
individual y privado a través de la aplicación Google Forms. 
 Coevaluación: cumplimentación de un cuestionario individual 
y privado en que cada estudiante observará el funcionamiento 
de su equipo y podrá realizar aportes sobre el trabajo de sus 
compañeros. También se encuentra gestionado a través de 
Google Forms. 
- Evaluación final: La docente evaluará según la rúbrica de la Sección 4.ª del 
Google Sites. Esta considera los aspectos relacionados con el trabajo en grupo 
y aprendizaje colaborativo, los contenidos literarios aprendidos, el éxito del 




La temporalización para la implementación del proyecto de innovación es de siete 
sesiones completas, sin contar un breve espacio de la sesión previa al inicio del proyecto 
y el tiempo docente destinado a organización y evaluación final del proyecto. Las sesiones 




Sesión anterior, 5 min tras terminar la 
última Unidad didáctica, para la 
preparación del proyecto/Tiempo de la 
profesora fuera de clase. 
Formulario de habilidades e intereses de 
los alumnos/Planificación de los grupos. 
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FASE DE INFORMACIÓN 
1.ª Sesión. Teatro barroco y Lope de Vega. 1.ª 
Sección Google Sites. 
2.ª Sesión (Media sesión). Teatro barroco y Lope de Vega. 
2.ª Sesión (Media sesión). Calderón de la Barca. 2.ª Sección Google 
Sites. 
FASE DE PLANIFICACIÓN 
3.ª Sesión. Presentación de proyecto y materiales. 
Formación de equipos. 2.ª y 4.ª Secciones 
Google Sites. 
FASE DE REALIZACIÓN 
4.ª Sesión. Trabajos audiovisuales en grupo. 
5.ª Sesión. Trabajos audiovisuales en grupo. 
6.ª Sesión. Implementación trabajos, evidencias de 
aprendizaje y escritos en 3.ª sección de 
Google Sites. 
FASE DE EVALUACIÓN 
7.ª Sesión/Tiempo de la profesora para 
evaluar fuera de clase (máximo dos 
semanas).  
Evaluación del alumnado: Formularios de 
autoevaluación y coevaluación en 4.ª 






En el enfoque basado en proyectos el aprendizaje del alumnado se desarrolla 
principalmente a través de actividades, que pueden ser de puesta en común de los 
conocimientos trabajados o de producción de trabajos finales, realizando una síntesis o 
uso concreto de dichos conocimientos. Las actividades que realizará el alumnado para la 
consecución del blog-web sobre literatura se dividirán en las fases marcadas por esta 
metodología: información, planificación, realización y evaluación. 
   De especial relevancia será la producción de trabajos grupales, como núcleo central 
del blog y principal aportación del alumnado a su creación. El blog literario sobre un autor 
y su obra es el proyecto general de la docente con el grupo-clase, mientras que cada 
trabajo supone un pilar central desde el que enfocar diferentes reflexiones sobre los 
contenidos estudiados. Estas producciones tienen la particularidad de presentarse en un 
formato audiovisual, gráfico o multimedia, implicando distintas competencias 
comunicativas según cada caso. En común entre los trabajos se dan dos actividades extra, 
en la aportación de evidencias de aprendizaje y los escritos de reflexión, que buscan 
reforzar la planificación y consolidar lo aprendido durante el desarrollo de los proyectos 
grupales. Cabe considerar la tipología concreta de cada trabajo antes de pasar al desarrollo 
específico de las actividades: 
• Póster multimedia: Presentación digital de características hipertextuales, que 
puede incluir enlaces a otros medios audiovisuales. Por su integración de distintos 
formatos, se considera dentro de los géneros multimedia. 
• Booktrailer: Versión literaria de los trailers fílmicos. Puede incluir una síntesis, 
o escenas sugestivas de las obras, que inviten a su lectura. Además, su montaje 
puede incorporar actuaciones reales, animaciones o gráficos. 
• Cómic: Narración gráfica que al adaptar al género literario debe integrar un buen 
ritmo de la historia y un lenguaje más dinámico. El impacto de la obra reside en 
que ambos niveles (lingüístico y visual) sean coherentes. 
• Dramatización: Vídeo que presenta las interpretaciones de fragmentos 
seleccionados de una obra, desde una puesta en escena libre. 
• Podcast: Programa radiofónico para una difusión en Internet. Cuenta con las 
mismas características que uno de radio, integrando además la posibilidad de 
integrar un recursos y comunicaciones digitales. 
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5.5.1. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 
Actividad 1: Presentación del proyecto 
La primera actividad, una vez realizada la introducción al primer bloque de contenidos 
teóricos, consistirá en la introducción al proyecto literario a través de Google Sites. Se 
establecerán los equipos de trabajo y los proyectos específicos para cada uno. Cada 
equipo recibirá sus credenciales (correo Gmail dedicado y contraseña) para el acceso y la 
edición del blog-web creado por la profesora. El alumnado tendrá que tomar nota sobre 
las herramientas concretas de Google Sites que deberá manejar para la modificación del 
blog, siempre con la supervisión de la docente. Por otra parte, realizarán una revisión 
completa del sitio del proyecto para conocer aspectos sobre los criterios con los cuales se 
les evaluará, la temporalización establecida para realizar sus trabajos, las instrucciones 
concretas para cada uno y los recursos enlazados para ser utilizados como posibles fuentes 
desde las que investigar y extraer conocimientos. 
 
5.5.2. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 
Actividad 2: Planificación de los proyectos grupales 
Cada grupo debe realizar una planificación para la consecución del producto final que se 
les demanda en el blog, siguiendo los contenidos específicos de cada trabajo. Dicha 
planificación es libre, ya que busca la autonomía del alumnado, su creatividad, 
imaginación y capacidad para emprender un trabajo sin unas guías muy fijas. Sin 
embargo, la planificación quedará reflejada en el blog a través de la recogida de las 
evidencias de aprendizaje de cada grupo. Según el tipo de trabajo, pueden seguirse 
diferentes métodos para planificar la producción final: 
1. Póster multimedia: esquemas, croquis con la estructura del póster, recopilación de 
fuentes bibliográficas y catálogo de recursos audiovisuales.  
2. Booktrailer: guion literario y/o guion técnico, storyboard, escaleta. 
3. Cómic: guion literario, bocetos, diseños de personajes y/o escenarios. 
4. Dramatización: planificación de la puesta en escena, recopilación de distintas 
adaptaciones del fragmento, ensayos. 
5. Podcast: guion del programa, escaleta, catálogo de recursos musicales y sonoros. 
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5.5.3. ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN 
Actividad 3: Proyectos audiovisuales sobre Calderón de la Barca y La vida es sueño. 
Cada grupo realizará una producción audiovisual distinta, con el objetivo de que el 
proyecto final, el blog de la Unidad didáctica sobre Teatro del barroco, reciba aportes de 
todo el grupo-clase. Estos trabajos servirán para reflejar las diferentes maneras de trabajar 
los contenidos literarios, desde un formato audiovisual y digital. Cada actividad queda 
recogida en su sección específica del blog del proyecto: 
• Grupo 1, Póster multimedia: Componed un póster multimedia con la 
aplicación Glogster. En este mostraréis el contexto literario y artístico de La vida 
es sueño, así como los principales recursos literarios que muestra la obra, tanto en 
su contenido como en su forma. Debéis hacer una selección de materiales 
audiovisuales que ilustren vuestras reflexiones. 
• Grupo 2, Booktrailer: Grabad y montad un tráiler (máx. 3 min) que muestre las 
partes más relevantes de la obra. Para ello, podéis ayudaros de la teoría y de los 
fragmentos seleccionados en el Google Sites. El resultado final debe ser una 
propuesta creativa que invite a los lectores potenciales a descubrir la obra de 
Calderón. 
• Grupo 3, Cómic: Seleccionad un fragmento de la obra y cread un cómic sobre el 
mismo. Tenéis total libertad para trabajar vuestra adaptación del fragmento, 
incluyendo un cambio de escenario, la aparición del autor, la preparación de una 
representación teatral o cualquier punto de vista que os parezca interesante para 
representar mejor el tema de vuestro fragmento. 
• Grupo 4, Dramatización: Seleccionad uno o varios fragmentos de la obra La vida 
es sueño (en función del número de personajes y alumnos que interpreten). Para 
ello, podéis serviros de los fragmentos seleccionados en el Google Sites. Grabad 
un vídeo con vuestra interpretación de dichos fragmentos. 
• Grupo 5, Podcast: La vida es sueño es considerado un “drama filosófico”. Grabad 
un podcast en el que comentaréis los distintos temas de esta clase que trata la obra, 






Actividad 4: Recopilación de evidencias de aprendizaje. 
Como se ha señalado para la fase de planificación, cada grupo tiene libertad para 
organizar la producción audiovisual desde diferentes perspectivas. Esto guarda interés en 
sí mismo como parte de la documentación del proyecto final, por lo que el alumnado 
deberá recoger dichas evidencias de su trabajo y aprendizaje, conformando un e-porfolio 
en el blog, en que se adjunten estos materiales y se comente su interés. Esta actividad 
también se recoge en el apartado concreto del blog para cada equipo de trabajo: 
• Grupo 1, Póster Multimedia: Recopilad vuestras evidencias de aprendizaje (fotos 
del trabajo, planificación de la estructura, fuentes utilizadas). Añadid todas estas 
evidencias en una sección junto al trabajo final. 
• Grupo 2, Booktrailer: Recopilad vuestras evidencias de aprendizaje (fotos del 
trabajo, guiones, storyboard). Añadid todas estas evidencias en una sección junto 
al trabajo final. 
• Grupo 3, Cómic: Recopilad vuestras evidencias de aprendizaje (fotos del trabajo, 
guiones, bocetos, fuentes en imagen sobre el barroco). Añadid todas estas 
evidencias en una sección junto al trabajo final. 
• Grupo 4, Dramatización: Recopilad vuestras evidencias de aprendizaje (fotos del 
trabajo, esquemas, tomas falsas). Añadid todas estas evidencias en una sección 
junto al trabajo final. 
• Grupo 5, Podcast: Recopilad vuestras evidencias de aprendizaje (fotos del trabajo, 
esquemas, guiones). Añadid todas estas evidencias en una sección junto al trabajo 
final. 
 
Actividad 5: Subida del trabajo final y reflexión. 
La parte final de las actividades de realización consiste en la creación de las secciones de 
blog en Google Sites, en las que cada grupo subirá su trabajo final. Además, escribirán 
una reflexión sobre distintos aspectos en que relacionarán su producción audiovisual con 
las teorías estudiadas, como las características de la obra La vida es sueño, la estética 
teatral en el barroco y las temáticas que trata el autor Calderón de la Barca. 
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• Grupo 1, Póster Multimedia: Cread una entrada de blog en la que incluyáis vuestro 
póster multimedia. Escribid una reflexión sobre la relación entre La vida es 
sueño y las tendencias artísticas del barroco. 
• Grupo 2, Booktrailer: Cread una entrada de blog en la que incluiréis 
vuestro booktrailer y un texto con vuestras reflexiones acerca del argumento y la 
estructura de la obra de Calderón. 
• Grupo 3, Cómic: Cread una entrada de blog en la que incluiréis vuestro cómic. 
Escribid una reflexión sobre el tema del fragmento que habéis adaptado, así como 
del uso del espacio y el tiempo histórico de la obra para representar gráficamente 
a los personajes y su entorno 
• Grupo 4, Dramatización: Cread una entrada de blog en la que incluiréis vuestra 
grabación de vuestro trabajo interpretativo. Escribid una reflexión sobre el papel 
de los distintos personajes que habéis interpretado y el rol que cumplen en la obra 
estudiada. 
• Grupo 5, Podcast: Cread una entrada de blog en la que incluiréis vuestro podcast. 
Escribid una reflexión sobre lo que habéis aprendido sobre los temas filosóficos 
que trata Calderón en su obra, así como la postura que pensáis que tiene el autor 
sobre los mismos. 
 
5.5.4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Actividad 6: Autoevaluación y coevaluación (evaluación por pares). 
El alumnado realizará dos formularios en Google Forms: el primero recogerá sus 
impresiones y observaciones sobre el trabajo propio, así como la motivación con la que 
han afrontado el proyecto. El segundo formulario evaluará el desarrollo del trabajo en 
equipo, sus observaciones y propuestas de mejora, con el objetivo de ayudar a que 
mejoren sus competencias de trabajo en grupo. Estas actividades finales del alumnado 
contarán un 20% de la nota final, mientras que el resto de las actividades serán evaluadas 





5.6. Recursos didácticos 
Los recursos didácticos utilizados para la realización del proyecto son muy variados, 
incluyendo desde los más tradicionales (materiales de escritura y porfolios personales del 
alumnado), hasta los relacionados con las TIC (ordenadores, aplicaciones, dispositivos 
móviles con acceso a Internet, aplicaciones de la suite de Google), pasando por los más 
técnicos (presentaciones digitales del temario, material gráfico, periféricos especializados 
en tratamiento de imágenes, atrezo teatral). El conjunto de estos recursos, incluyendo los 
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5.7. Atención a la diversidad 
La atención a la diversidad debe estar presente a lo largo de toda la implementación del 
proyecto, considerando las posibles necesidades especiales del alumnado según la fase 
metodológica que se esté planteando. Es posible encontrarse con distintos estilos de 
aprendizaje, así como con diferencias entre las competencias digitales, audiovisuales y 
artísticas del alumnado. Para adelantarse a ello se ha dividido el proyecto en cinco 
propuestas creativas diferentes, en lugar de que cada grupo realice el mismo tipo de 
trabajo. La idea es que desde el conjunto final de su diversidad artística todos puedan 
contemplar el trabajo del resto de compañeros, y aprender más si cabe que en una 
comparación entre grupos sobre idénticos planteamientos de proyecto. 
 A su vez, es primordial que los materiales y recursos de aula permitan el acceso y 
trabajo para cada estudiante, en caso de que cualquiera presente dificultades motrices o 
sensoriales. El centro debe ocuparse de que dichos alumnos dispongan de estos recursos 
especiales y es importante que el profesorado se encargue de tomarlo en consideración en 
el momento de realizar los grupos de trabajo y pensar el tipo de proyecto al que se 
enfocarán. Hay que tomar decisiones que aseguren que estos alumnos puedan realizar su 
trabajo de forma natural e integrada con el resto de los compañeros, sin sufrir dificultades 
innecesarias. Además, hay que considerar que, como sucede a lo largo de toda la vida 
educativa, en cada aula se presentan distintos ritmos de aprendizaje. Por ello, resulta 
crucial la abundancia de materiales sobre los contenidos a estudiar, así como una 
tutorización del alumnado sobre los mismos y ofrecer libertad en el modo de enfocar el 
autoaprendizaje, de manera que se asegure la comprensión de los conceptos trabajados.  
 El hecho de que el proyecto se implemente con el curso avanzado favorece que se 
puedan tener en consideración los recorridos educativos de cada estudiante desde el inicio 
de este, poniendo especial atención a quienes presenten dificultades con la asignatura. 
Las competencias en comunicación escrita son especialmente relevantes para la reflexión 
final del proyecto, aunque el trabajo en grupo y las aplicaciones digitales permiten aspirar 
a un nivel de corrección superior, que puede ayudar a mejorar esta competencia. También 
es posible considerar la evolución y mejora de un alumno que presente un buen 
desempeño en el proyecto, redondeando su nota al alza en base a la observación de su 
mejoría en la asignatura. No hay que perder de vista que el proyecto debe fomentar la 




La evaluación del proyecto equivale hasta un máximo de 1 punto para la nota final de la 
asignatura, es decir, un 10% del total (la sección de lengua puntúa un 50% y la sección 
de literatura el otro 50% de la materia; este proyecto de innovación cuenta, por tanto, 
como una quinta parte del bloque de literatura). Para establecer dicho porcentaje hay que 
considerar que el alumnado pondrá en práctica habilidades de aprendizaje y 
comunicación más allá de las requeridas por el estudio estándar de los temarios oficiales. 
Es decir, se considera para este reparto en la nota final la puesta en valor de un aprendizaje 
significativo para su futuro. Dicha puntuación, junto con una metodología de trabajo 
grupal, también cumple el objetivo de fomentar la implicación y compromiso del 
alumnado respecto al proyecto. 
 La evaluación del proyecto de innovación educativa debe realizarse desde dos 
perspectivas complementarias: una observación en el aula, sostenida a lo largo de todas 
las sesiones en que se implemente la Unidad didáctica; y una evaluación analítica, en la 
que se sopesen los resultados del alumnado a través de una rúbrica, que contemplará 
tantos los aspectos comunicativos del proceso como aquellos relacionados con los 
contenidos literarios. Específicamente, la rúbrica contempla cuatro aspectos del proyecto, 
puntuables hasta un 80% total de la nota: 
• Trabajo en grupo (20% de la nota final). Se evaluará en función de las evidencias 
de aprendizaje aportadas por los alumnos, siendo esta nota matizada por las 
observaciones del profesorado, que seguirá el desempeño de cada estudiante 
durante las sesiones dedicadas a la fase de realización de los proyectos grupales.  
• Contenidos literarios (20% de la nota final). Estos deben ser utilizados a lo largo 
de todo el proyecto para conseguir un producto final de calidad, aunque se 
observarán especialmente a través de la actividad de reflexión escrita sobre un 
aspecto fundamental del autor y la obra trabajada. En esta, el alumnado debe 
reflejar cómo el proyecto grupal que ha realizado le sirve para comprender mejor 
el aspecto literario seleccionado. 
• Proyecto audiovisual y digital (30% de la nota final). Como actividad esencial del 
proyecto de innovación, el proyecto audiovisual de cada uno de los cinco grupos 
tendrá una valoración superior al resto de actividades y debe ser el centro de 
reflexión del alumnado y eje de su aprendizaje. Se valorará su entrega en el tiempo 
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correspondiente, que cumpla con los requisitos demandados, que demuestre una 
reflexión sobre los contenidos literarios, y la originalidad y creatividad del 
producto final. 
• Aspectos lingüísticos (10% de la nota final). La corrección ortográfica y 
gramatical, así como la adecuación al registro formal propio de la comunicación 
académica, son aspectos necesarios para superar el proyecto. Aunque se trata de 
la sección que aporta menor nota, un suspenso en la misma comportaría la 
descalificación del proyecto grupal. Esto se debe a que nos encontramos en un 
curso y asignatura en los que se debe trabajar principalmente en la competencia 
en comunicación lingüística. 
 Esta rúbrica se ha desarrollado considerando los criterios de evaluación del currículo 
oficial de la asignatura, pertenecientes al Bloque 4, relacionado con los contenidos 
literarios: 
«BL4.1 Analizar críticamente textos (…) dramáticos (…) en verso, de autoría masculina o 
femenina, para explicar la evolución diacrónica de las formas literarias desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX mediante la realización de trabajos de síntesis, creativos y documentados, que 
presenten la literatura como un producto ligado a su contexto histórico y cultural, capaz de 
acercarnos a otros mundos y pensamientos. 
BL4.2 Interpretar, utilizando las técnicas del comentario literario, obras completas o fragmentos 
producidos desde la Edad Media al siglo XIX, justificando la vinculación del texto con su contexto, 
su pertenencia a un género literario determinado, analizando la forma y el contenido, descubriendo 
la intención del autor y reconociendo la evolución de temas y tópicos en relación con otras 
disciplinas; y expresar razonadamente las conclusiones extraídas mediante la elaboración de textos 
estructurados, orales o escritos.» 
 Sin embargo, la evaluación no será una tarea exclusiva de un docente, sino que el 
alumnado estará implicado en la misma, como parte de sus actividades tendentes a 
fomentar y mejorar su competencia en pensamiento crítico. Así pues, los estudiantes 
realizarán dos cuestionarios en los que autoevaluarán todo el proceso del proyecto: uno 
dedicado a su propio trabajo (formulario de autoevaluación) y otro enfocado a la 
observación del trabajo en equipo y al desempeño de cada uno de sus compañeros 
(formulario de coevaluación o evaluación por pares). Este trabajo de reflexión sobre la 
evaluación tendrá un peso del 20% en la nota final, siendo cada uno un 10% del total. 
Una función colateral que tiene este método de evaluación es que permite que el 
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alumnado aporte ideas sobre si sus compañeros de grupo han trabajado correctamente, así 
como una visión propia de su desempeño en el trabajo en grupo y una reflexión sobre 
cómo mejorar en este tipo de trabajos. 
 Esta observación conjunta entre docente y estudiantes sobre el proyecto admite 
propuestas de mejora y una categorización sobre la implicación del alumnado frente a las 
distintas actividades. Dado que uno de los objetivos fundamentales del proyecto de 
innovación es motivar al alumnado hacia los contenidos literarios, es importante recoger 
estos datos para establecer adaptaciones del proyecto, así como detectar fallos que puedan 
surgir en la implementación real del proyecto. Es importante prever cuestiones como una 
temporalización ajustada según la realidad de la clase, si el resto de las unidades 
didácticas han sido impartidas en su plazo establecido por la programación didáctica del 
departamento, posibles problemas en el uso de los recursos digitales o un número desigual 








Este proyecto de innovación ha buscado, desde su diseño inicial, crear una propuesta 
metodológica diferente, que resuelva la problemática de la desmotivación hacia el estudio 
literario en el nivel educativo de Bachillerato. En un periodo educativo tan importante 
para el alumnado que planea continuar su formación académica, este problema suele 
redundar en una disminución del éxito académico del alumnado. Por ello, es importante 
que la innovación educativa funcione como una transformación que facilite al alumnado 
apreciar los conocimientos y competencias con los que debe trabajar. Además, resulta en 
un enfoque interesante para que el alumnado adquiera hábitos de trabajo en grupo e 
individuales mejores que los que haya mantenido durante un periodo anterior, desde el 
interés por los contenidos de la materia. Se espera que tras la realización de este proyecto 
se despierte su motivación y afán de trabajo hacia la literatura castellana. 
 La implementación de un blog/sitio web como eje de la enseñanza-aprendizaje no debe 
entenderse como una elección arbitraria: articula los contenidos literarios y ofrece 
distintos formatos desde los cuales comprender el tema (escritos, visuales, sonoros y 
audiovisuales). Las características hipertextuales permiten diseñar los contenidos de 
manera atractiva, ofrecer seguimiento más allá de los trabajos del aula, y servir de marco 
para que el alumnado busque construir unos proyectos de los que se sientan orgullosos, 
ya que estos aparecerán publicados para su libre acceso a través de Internet. La 
modificación de un blog de estas características, por otra parte, provoca que los alumnos 
mejoren su expresión escrita para un registro formal, en un ámbito de uso educativo, sin 
dejar por ello de lado la creatividad en la manifestación de sus mensajes. También les 
permite desarrollar competencias pragmáticas y de dominio del género textual digital, 
muy útiles para su comunicación social desde un entorno digital. 
 Una de las principales dificultades que se puede observar como conclusión del diseño 
de este proyecto es que resulta imposible (o al menos se plantea como algo muy poco 
eficiente) crear un blog que pueda aplicarse a todos los contextos de aula. Conocer bien 
al grupo en el que se vaya a implementar el proyecto, o al menos acotar la implementación 
por la modalidad de Bachillerato, es la medida óptima para desarrollar un enfoque que 
realmente pueda motivar al alumnado. No obstante, una vez se trabaja en el formato 
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principal del proyecto, Google Sites es una herramienta muy potente, que admite todo 
tipo de modificaciones y mejoras hacia el futuro. El profesorado que haga uso de este 
material didáctico puede apoyarse en la metodología previa a su implementación, como 
base para conocer mejor al grupo y establecer cuáles son sus intereses y habilidades. Con 
ello, tan sólo requerirá una modificación en las características generales de la página. 
 La unión de TIC y literatura castellana ofrece la posibilidad de que el profesor pueda 
dar dinamismo y características innovadoras a su clase, mostrando el verdadero interés 
que estas obras pueden guardar para el alumnado, al establecer paralelismos con obras 
artísticas en la cultura actual, así como todo tipo de referencias. Los métodos de 
enseñanza-aprendizaje basados en la lectura simple de textos pueden no ser tan sugerentes 
hacia una reflexión sobre los temas imperecederos de la literatura, que se siguen aplicando 
en obras contemporáneas y más próximas al gusto de los estudiantes. Nada mejor, en este 
caso, que aprovechar un enfoque diferente, que aproxime posiciones entre la literatura 
clásica y las producciones propias del alumnado, bebiendo de fuentes con múltiples 
estilos audiovisuales y digitales. Por todo ello, aunque la propuesta didáctica no se haya 
podido poner a prueba en un aula y no se pueda afirmar su eficacia, se puede sostener que 
su implementación ofrecería resultados de mejora en la calidad educativa. 
  Respecto a las posibilidades que plantea este proyecto, el carácter interdisciplinar de 
los contenidos puede aproximar posiciones entre asignaturas que son vistas de modo muy 
distinto por el alumnado. Las materias de modalidad en Bachillerato suelen ser preferidas 
a las troncales como Lengua y Literatura Castellana, al reflejar los intereses y ámbitos de 
especialización de los estudiantes. En el caso de un proyecto pensado para Bachillerato 
Artístico, el enfoque por proyectos otorga un impulso a la coordinación interdisciplinar, 
abriendo fronteras entre asignaturas y permitiendo la cooperación entre profesores, para 
ayudar a que los resultados educativos mejoren en conjunto. En el caso específico de este 
proyecto, la realización de proyectos audiovisuales supone que el alumnado pueda 
desarrollar un trabajo artístico desde una propuesta aplicada a la realidad, yendo más allá 
de sus ensayos técnicos, lo que les será muy útil como práctica de cara a su futuro laboral. 
Por otro lado, la selección de la obra más filosófica de Calderón puede generar sinergias 
con la asignatura de Filosofía, mejorando el pensamiento crítico y el cuestionamiento 
sobre cómo las cuestiones estéticas pueden reflejar grandes interrogantes sobre la 
naturaleza de la realidad y la ética de la libertad. 
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  Por último, no hay que olvidar que la didáctica de la literatura ha sufrido grandes 
cambios desde sus orígenes, vinculados al estudio de la retórica, hasta nuestro tiempo, en 
el que el encuentro con las nuevas tecnologías aparece de forma constante. Esta 
adaptación puede servir como base para una recuperación de la cultura humanística, que 
por mucho tiempo ha sido relegada como conocimiento secundario, por detrás de materias 
que promueven una aplicación directa y práctica sobre los problemas y cuestiones diarias. 
El espíritu de estas obras literarias puede despertar en el alumnado un aprecio por aquellos 
temas que van más allá de lo inmediato, enriqueciendo su acervo cultural y fomentando 
su sensibilidad y creatividad estética. A fin de cuentas, y esto es algo que se explicita en 
los currículos oficiales educativos, la Literatura debe tener un papel de relevancia en la 
formación del alumnado: no sólo desde unos mínimos básicos para su cultura general, 
sino desde un punto de vista que fomente su reflexión y desarrollo como individuos, así 
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El grupo no participa en las 
sesiones o participa lo mínimo en 
la elaboración del proyecto. No 
aporta casi evidencias de 
aprendizaje o no son de 
relevancia, y su comportamiento 
supone una distracción para sus 
compañeros. 
El grupo participa con normalidad 
en la realización del proyecto, 
aunque suele despistarse y perder 
algo de tiempo en las sesiones, o 
presenta problemas de organización 
con algún compañero/a. Aporta 
algunas evidencias de aprendizaje. 
El grupo participa de forma activa en 
la realización del proyecto, con una 
buena integración entre los miembros 
del equipo. Aporta evidencias de 
aprendizaje variadas para reflejar su 
reflexión sobre el proyecto. 
El grupo participa de forma muy 
activa en la elaboración del proyecto. 
Los miembros del equipo se 
organizan sin problemas y colaboran 
entre sí para mejorar sus resultados. 
Aportan muchas evidencias de 
aprendizaje, detallando el desarrollo 






El grupo no realiza ninguna 
reflexión sobre el tema propuesto 
en su grupo, o se trata de una 
reflexión breve. Esta no refleja 
ningún aprendizaje de los 
contenidos literarios propuestos. 
El grupo realiza una reflexión 
correcta sobre el tema propuesto en 
su grupo, comete algunos errores en 
cuanto a los contenidos trabajados. 
El grupo realiza una buena reflexión 
sobre el tema propuesto en su grupo, 
demostrando su aprendizaje sobre los 
contenidos trabajados. 
El grupo realiza una reflexión 
excelente sobre el tema propuesto en 
su grupo, demostrando su aprendizaje 
sobre los contenidos trabajados y 
planteando ideas innovadoras como 








El grupo no entrega el proyecto 
en tiempo y forma (subida a 
Google Sites en los formatos 
explicados por la profesora). El 
proyecto no muestra ninguna 
creatividad. 
El grupo entrega el proyecto en 
tiempo y forma. El proyecto cumple 
con los requisitos, aunque no 
demuestra reflexión sobre los 
contenidos literarios o es poco 
creativo. 
El grupo entrega el proyecto en 
tiempo y forma. El proyecto cumple 
con los requisitos y demuestra 
reflexión sobre los contenidos 
literarios. Se aplica la creatividad 
para formar un producto interesante. 
El grupo entrega el proyecto en 
tiempo y forma. El proyecto cumple 
con los requisitos y demuestra una 
reflexión profunda sobre los 
contenidos literarios. El producto 




El grupo presenta incorrecciones 
en su expresión escrita de más de 
6 faltas ortográficas y/o 
gramaticales. No respeta el 
registro formal adecuado a la 
comunicación académica. 
El grupo comete algunas 
incorrecciones escritas, hasta 6 
faltas ortográficas y/o gramaticales. 
Comete algún error en el uso del 
registro formal adecuado a la 
comunicación académica. 
El grupo comete como máximo 2 
faltas ortográficas y/o gramaticales. 
No presenta problemas en el uso 
formal adecuado a la comunicación 
académica. 
El grupo no comete ningún error en 
su expresión escrita y muestra un 
buen dominio del registro formal 
adecuado a la comunicación 
académica. 
Observaciones 
de la profesora 
 
 
Notas 1. Si cualquier estudiante demuestra no participar en absoluto durante la elaboración de su proyecto de grupo suspenderá con un 0% del total para 
este proyecto. 
2. Un suspenso en el apartado de aspectos lingüísticos supondrá la bajada de la nota de todo el proyecto hasta un total máximo del 0,25%. Los grupos 
deben ser cuidadosos en la corrección de la expresión escrita y oral, y pueden hacer uso de herramientas TIC para cuidar su corrección. 
3. Las observaciones de la profesora, favorables o desfavorables, podrán subir o bajar hasta un grado de la nota en cada sección. 
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Sección 4: Evaluación 
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